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В настоящее время с расширением межнациональных контактов в 
мультилингвальных государствах возрастает потребность разных этносов в 
сохранении своих этнических черт в поведении, общении и традициях.  Так, 
особую значимость и актуальность в полиэтническом обществе приобрела 
проблема коммуникативного поведения, в том числе и речевого. 
Коммуникативное поведение определяется учеными как «совокупность норм и 
традиций общения народа» [Стернин 2000: 4] и связано с национальными 
особенностями поведения, ментальностью различных этнических сообществ. 
Коммуникация – один из самых важных компонентов формирования 
образовательной среды. Современная образовательная среда 
рассматривается многими учеными как «система педагогических и 
психологических условий и влияний, которые создают возможность для 
раскрытия как уже имеющихся способностей и личностных особенностей 
учащихся, так и еще не проявившихся интересов, и способностей» [Савенков 
2008: 4–5]. Образовательная среда высшего учебного заведения связана не 
только с учебной нагрузкой, получением новых знаний, профессиональным 
самоопределением, но и взаимоотношением преподавателя и студента.  
Современная система обучения во многих странах мира, в том числе и в 
Казахстане, соотносится с принципами Болонского процесса и кредитной 
технологии. Данная система обучения напрямую зависит от процессов 
глобализации и интернационализации, от бурного развития информационных 
технологий, что, в свою очередь, находит отражение на развитии 
образовательной системы. Безусловно, в каждой конкретной стране, 
применяющей принципы Болонского процесса, формируются как стандартные 
установки по отношению к учебному процессу, так и особые, связанные с 
ментальностью общества. Данные преобразования приводят к изменениям 
коммуникативной культуры обучающихся, унифицированию отношений 
«преподаватель – студент», «студент – преподаватель». Студент сейчас – не 
пассивный слушатель, а активный участник учебной коммуникации, в его 
психологическом сознании образ строгого, неэмоционального преподавателя 
сменился на образ общительного, отрытого и эмоционального человека. Для 
современных преподавателей педагогическое общение ориентируется, 
главным образом, на межличностное общение и носит открытый личностный 
характер. 
В последнее десятилетие появилось большое количество исследований, 
посвященных анализу коммуникативного поведения, в частности речевого 
общения. 
Российские исследователи Е. П. Пустошило, А. О. Смаль в своей работе 
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«Речевой этикет как условие организации образовательной среды (на 
примере ситуации общения)» представляют речевой этикет «как важную 
составляющую культуры общения» [Пустошило 2011: 185–189]. Особое 
внимание уделяется такой речевой ситуации как обращение. Интерес 
представляет анкетирование, проведенное авторами среди учащихся 1 
класса. В анкете, предложенной детям, рассматривается «ребенок» –
«одноклассник»; «ребенок – незнакомый сверстник»; «ребенок» – «учитель / 
воспитатель»; «ребенок» – «родные взрослые»; «ребенок» – «незнакомый 
взрослый»; указание на присутствующих при разговоре. По результатам 
анкетирования авторами разработаны «рекомендации по совершенствованию 
обучения речевому этикету учащихся начальной школы и вузовской 
подготовки будущих учителей начальных классов». 
Национальная специфика речевого этикета в условиях образовательной 
среды китайского технического вуза рассмотрена ученым Х. Пань. В своей 
работе исследователь уделяет внимание взаимосвязанным факторам, из 
которых складываются национально-культурные особенности речевого 
общения. Автор подробно рассматривает важные знаки речевого этикета: 
приветствие, обращение, прощание, благодарность, просьба, извинение, 
приглашение, похвала, комплимент, используемые в речи китайских 
студентов. При изучении формул русского и китайского речевого этикета на 
занятиях русского языка в китайской аудитории особое внимание уделяется 
выявлению сходства и различия этикетных форм, т.к. «в сознании 
обучающихся важно формировать представление о новых для них явлениях 
культуры, отличных от китайской традиции» [Пань 2011: 290].  
Этикетные формулы в преподавании иностранного языка применяют и 
вьетнамские преподаватели. Как указывает Чан Динь Лам в работе 
«Особенность обучения русскому речевому этикету вьетнамских студентов», 
обучение любому иностранному языку начинается с обучения речевому 
этикету, этические нормы русского языка касаются в первую очередь 
обращения на «ты» или «вы», выбора полного или сокращенного имени, 
выбора обращении типа: гражданин, господин и др., выбора способов 
здороваться и прощаться: здравствуйте, привет, до свиданья, до встречи [Чан 
Динь Лам 2014: 146]. Автор указывает на затруднения, которые испытывают 
студенты-вьетнамцы при использовании речевого этикета обращения к 
преподавателям, друзьям на русском языке, в следствии чего в речи 
студентов происходят ошибки. Так, русские обращаются по имени и отчеству, 
тогда как вьетнамцы обращаются по имени с сопровождающим словом, 
обозначающим профессию, должность, социальное положение [Чан Динь Лам 
2014: 148].  
Как видим, работы исследователей из разных стран опираются на 
мононациональную среду (на примере русских, китайцев, вьетнамцев) 
использования речевого общения. На наш взгляд, особенно в современное 
время, большой интерес представляет изучение коммуникативной культуры, 
речевого общения в полинациональном обществе, каким является Казахстан. 
Изучая особенности полиэтничного социума, Е. А. Журавлева указывает, что 
«постоянное нахождение в этногетерогенной среде и необходимость вступать 
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в активное межэтническое взаимодействие способны формировать 
определенный образ жизни, при котором человек существует и действует в 
разных этнокультурных средах» [Журавлева 2018: 59].  
Особый интерес представляет специфика коммуникативной культуры 
студентов-казахов в полиязычной образовательной среде, что 
подтверждается результатами нашего исследования. Анкетирование 
проводилось среди студентов русского и казахского отделения Евразийского 
национального университета им. Л. Н. Гумилева. Все вузы Казахстана ведут 
прием на специальности в группы с казахским и русским языком обучения.  
Представим результаты анкетирования, проводимого в группах с 
казахским языком обучения. Респондентам были заданы вопросы, 
касающиеся приветствия преподавателя в зависимости от определенных 
ситуаций общения; обращения студента к преподавателю во время занятия, 
вне аудиторного занятия; обращения преподавателя к студенту и др. У 
респондентов была возможность выбрать несколько вариантов, а также 
описать свое видение того или иного вопроса. Отметим, что все респонденты 
владеют русским языком. 
Приветствие, обращение – важные составляющие речевого этикета. В 
образовательной среде при выборе этикетных формул приветствия и 
обращения следует обращать внимание на обстановку общения и статус 
адресата. В нашем исследовании на вопрос о том, как следует 
приветствовать преподавателя, когда он заходит в аудиторию, 58,5% 
респондентов выбрали ответ «необходимо встать», 36% – «стоя, 
сопровождая приветствие словом»; 5% – «сидя, сопровождая приветствие 
словом»; 3,5% – «сидя». Высокий процент выбора ответа «необходимо 
встать, когда приветствуешь преподавателя в аудитории», объясняется 
уважением к преподавателю (83%). Здесь отчетливо проявляется казахская 
ментальность, характеризующаяся почитанием и уважительным отношением 
к старшему, учителю и преподавателю, являющемуся с древних времен 
непререкаемым авторитетом. Стоит отметить, что определенный процент 
студентов мыслит иначе. Так, 9,4% студентов связывают приветствие 
преподавателя стоя с традицией советской школы; 8,5% респондентов 
затрудняются квалифицировать такое поведение и отвечают «так принято» 
и 5,2% признают приоритет в выборе за преподавателем: «потому что сам 
преподаватель приветствует студентов стоя». В целом, видим, что в 
этом вопросе традиции казахского народа проявляются достаточно ярко. 
Следующие вопросы анкетирования касаются языка, на котором 
студенты здороваются с преподавателем, когда он заходит в аудиторию и вне 
аудиторного занятия. И в том, и другом случае больший процент 
респондентов выбрали казахский язык, что указывает на то, что студенты 
казахских групп проявляют уважение и любовь к своему родному языку: 61,7% 
– «здороваюсь с преподавателем в аудитории на казахском языке»; 73,8% – 
«здороваюсь с преподавателем вне аудиторного занятия на казахском 
языке». Однако наличие следующих ответов: 20,6% – «здороваюсь с 
преподавателем в аудитории на русском языке»; 22,3% – «здороваюсь с 
преподавателем вне аудиторного занятия на русском языке»; 30,8% – 
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«когда как»; 5,4% – «с преподавателем русского языка здороваюсь на 
русском языке» отражают языковую ситуацию в полиэтничном Казахстане, в 
котором доминирующими языками является казахский (государственный) и 
русский (язык межнационального общения) языки.  
Особенно ярко проявляется внимательность, дружелюбие студентов-
казахов к представителям других национальностей в ответах на вопрос: 
«учитываете ли Вы национальность преподавателя, когда с ним 
здороваетесь?». 81,9% опрашиваемых учитывают национальность 
преподавателя: с русским здороваются на русском языке, с казахом – на 
казахском языке. 5% – не учитывают: всегда здороваются на казахском языке; 
1,9% – не учитывают: всегда здороваются на русском языке. Таким образом, 
этими ответами (81,9%) доказывается терпимость, открытость, толерантность 
казахского народа.   
Важной чертой речевого этикета является обращение. У каждого народа 
есть свои специфические формулы обращения, связанные «с характером 
отношений между людьми, определением взаимного положения говорящих – 
полового, возрастного, социального» [Бизаков 2014]. Форма вежливого 
обращения является неотъемлемой частью речевого этикета, отражая не 
только культуру поведения, но и воспитание в целом.  
Обращение студента к преподавателю в разных странах имеет свои 
особенности. Например, в Корее в качестве обращения к преподавателю 
используется название профессии с добавлением уважительного суффикса 
без упоминания имени или фамилии: «Здравствуйте, профессор!», «Учитель, 
можно спросить?» [Шуховцова 2014]. В учебных заведениях Англии 
допускается обращение к преподавателю professor (профессор). Возможно 
также обращение professor + фамилия (surname), например, professor Smith, 
(профессор Смит). Обращение к мужчине-преподавателю -Mr + фамилия 
(surname), например, Mr Smith, (господин Смит). Форма обращения к 
учительнице, принятая в Англии: Miss + девичья фамилия [Этикет в разных 
странах: Как обращаться к учителю?].   
В России общепринята официальная уважительная форма обращения 
студента к преподавателю строго по имени-отчеству.  Подобное обращение 
применяется и в казахстанских учебных заведениях, что подтверждается 
результатами нашего исследования. Так на вопрос: «как Вы обращаетесь к 
преподавателю?» 43% испытуемых ответили: «по имени-отчеству», в то же 
время, представив и дополнительные варианты; 23,1%; – «апай, ағай»; 
25,2% – «к имени добавляю -апай, -ағай»; 8,7% – «мұғалiм». Некоторые 
респонденты отмечали свое видение данного вопроса: «когда как» – 4,6%; 
«смотря с каким преподавателем» –	  3,5%; «учитываю возраст 
преподавателя» – 2,7%; «если забыл имя, то апай, мугалим» – 3,5%; «по 
требованию» – 2,7%. 
Ответы студентов «апай, ағай», «апай, ағай» в сочетании с именем, 
«мұғалiм» отражают специфику казахского речевого этикета. «В традициях 
казахского народа до сих пор сохранились ритуалы приветствий, которые 
характеризуются почитанием и уважительным отношением к старшим. Так 
как наиболее уважаемыми людьми всегда считались учителя, то при 
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обращении к ним обычно добавлялись такие слова, как ағай, апай, 
означающие «старший брат», «старшая сестра» [Еркибаева].   В настоящее 
время в школах с казахским языком обучения, а также на уроках казахского 
языка учителя, преподавателя принято называть ағай, апай, муғалім, что 
отражено в ответах респондентов на вопрос: «с чем связано обращение 
студента к преподавателю: -апай, -ағай, -муғалім?» – 55,8% отметили «мы 
так привыкли со школы»; 29,6% – «с национальными особенностями 
казахского народа»; 5,4% – «мы живем в Казахстане, здесь так принято»; 
10,4% – «с уважением к преподавателю». Интересны ответы, связанные с 
территориальными особенностями: «зависит от региона» – 3,5%; «с 
языковыми особенностями местности» – 3,5%; «в Семее так не 
говорят» – 2,7%. Как видим, выбор ответа может зависеть от устойчивости 
традиций в определенных регионах Казахстана. 
 Таким образом, представленные в данной работе результаты 
исследования показывают, что коммуникативная культура студентов-казахов 
в полинациональной образовательной среде тесно связана с характерными 
для казахского народа традициями и уважительным отношением к 
преподавателю.  
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